





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































今 泉 容 子
36図
46図
図65
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
日
常
生
活
を
映
画
の
な
か
に
描
く
た
め
に
、
ひ
ん
ば
ん
に
使
わ
れ
た
食
卓
シ
ー
ン
。
い
ろ
い
ろ
な
家
族
像
が
、
食
事
を
つ
う
じ
て
提
示
さ
れ
た
。
や
が
て
、
そ
の
日
常
的
な
は
ず
の
も
の
に
、
非
日
常
的
で
異
様
な
も
の
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、
日
本
の
食
事
に
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
登
場
す
る
の
は
、
め
し
だ
。
米
の
ご
飯
で
あ
る
。
こ
の
ご
飯
は
、
日
本
映
画
に
お
け
る
食
事
が
洋
風
化
し
て
も
、
存
在
し
っ
づ
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
に
異
様
な
食
卓
シ
ー
ン
の
な
か
に
も
、
米
の
ご
飯
は
姿
を
見
せ
て
い
た
。
こ
の
ご
飯
の
存
在
が
、
日
本
映
画
の
食
事
シ
ー
ン
を
海
外
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
す
る
大
き
な
要
素
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
98
ご
飯
は
、
肉
と
は
異
な
る
。
米
の
文
化
は
、
肉
食
文
化
で
は
な
い
。
グ
リ
ー
ナ
ウ
エ
イ
の
映
画
が
人
肉
を
食
べ
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
39
97
し
た
食
シ
ー
ン
を
措
い
た
よ
う
に
は
、
日
本
の
映
画
は
つ
く
ら
れ
な
い
の
だ
。
ひ
と
は
、
自
分
が
食
べ
る
も
の
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
40
る
。
米
の
ご
飯
は
、
和
解
や
調
和
な
ど
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
象
徴
と
し
て
、
日
本
映
画
に
登
場
し
た
の
だ
っ
た
。
日
本
映
画
に
お
い
て
食
べ
る
こ
と
と
い
え
ば
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
映
画
が
示
し
た
よ
う
に
、
米
の
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。
米
が
日
本
映
画
の
食
卓
シ
ー
ン
を
、
あ
る
程
度
、
単
一
的
に
ま
と
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
食事する日本映画
